



EBB 40212 - KA}IALAT ruTU
Tar:ikhz 6 November t9B7 Masa: 2.45 petang - 4.45 petang
12 jam)
r ARAHAII KEPADA CAL0tl
1. Sila pastikan bahawa ker:tas peperiksaan ini mengandungi LlIA-El mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab ENAM (6) soalan semuanya. Di bahagian A semua soalan diwaiibkan.
Di Bahagian B jawab DUA soalan dimana soalan nombor 4 adalah waiib.
Di Bahagian C jawab SATU soalan sahaia dar:i soalan-soalan tersebut.
3. Sumbangan markah tiap-tiap soalan di Bahagian A, B dan C ialah masing-masing
20 markah, 15 markah dan 10 mankah.I
4. Kertas graf disediakan.
5. Gunakan buku jawapan baru bagi setiap bahagian dan ikatkannya berasingan
mengikut bahagian-bahagian masing-masing-






Jawab semua soalan di bahagian ini. Setiap soalan mengandungi 20 markah.
1' Sebuah kilang elektronik mengeluarkan sejenis komponen elektronik.
Di dalam pengeluaran peringkat pertama, terdapat beberapa kecacatan sepertidi dalam iadual pemeriksaan pada bulan Mei. Tentukan had-had kawalan
percubaan untuk carta-P dengan menggunakan data yang terdapat di dalam
iadual di bawah ini. Jikalau ada titik-titik yang terkeluar dari kawalan,
anggap bahawa sebab boleh ditetapkan dan tentukan had-had kawalan semak.Sila sediakan carta.






























































































Keping-keping plastik yang digunakan di dalam alat elektronik yang sensitif
di kilangkan mengikut spesifikasi maksimum 305.70 mm (hampin 12 inci)
dan spesifikasi minimum 304.55 rnm. Jika kepingan-kepingan itu kurang darl
spesifikasi minimum, ia dibuang, iika lebih dari spesifikasi maksimum, ia
diperbaiki. Dimensi-dimensi bahagian biasanya bertabur dengan min semesta
305.20 mm dan sisihan piawai semesta 0.25 mm. Berapa peratusankah barang
tersebut dibuang? Berapa pefatusankah diperbaiki? Bagaimanakah prloses itu
dapat membuang kesemua kecuali 0.1% dari buangan? Berapakah peratus yang
diperbaiki semula? (20 markah)
Di dalam sebuah kapalter:bang satu rangkaian unit elektrik yang bebas adalah
sepenti di dalam rajah di bawah. Rangkaian ini mengandungi 3 subsistem A,
B, dan C. Dalam sub sistem B hanya Satu unit perlu ber:operiasi seperti
biasa untuk keselunuhan rangkaian unit itu membolehkan kapalter:bang itu
ter:bang dengan baik. Hitungkan kebolehpercayaan keseluruhan rangkaian unit
kapalterbang itu.











Jawab Z soalan sahaja, di mana soalan nombon 1 adalah wajib. Setiap soalan
mengandungi 15 markah.
4. Terangkan dengan menggunakan raiah-raiah.
i ) Persampelan tunggal
ii ) Per:sampelan berbilang (15 markah)
S. Lima puluh penjanakuasa telah diperiksa setiap hari. Anggapan sebaik
keseluruhannya bagi pecahan cacat ialah 0.076. Tentukan had-had kawalan.
pada suatu hari terdapat 5 penianakuasa yang cacat. Adakah ini berada
di dalam kawalan atau terkeluar: dar:i kawalan. Sila sediakan carta untuk
penjel asan. (15 markah)
6. Z0 transformer elektrik telah diperiksa untuk kecacatan. Selepas diperiksa'
terdapat bahawa setiap tnansformer: itu mengandungi beber:apa kecacatan. Data
kecacatan ber:sangkutan dengan setiap tnansformerl adalah seperlti di iadual
ber:ikut. Sila sediakan canta kecacatan.






















































Jawab satu soalan sahaja. Setiap soalan mengandungi 1.0 mankah.
7. Lima komponen-komponen yang senupa telah diuii pada masa t = 0.
Kesemua komponen-komponen gagal semasa ujian. Masa-masa kegagalan adalah
400,380, 4L0,420 dan 370 jam. Sediakan min sisihan dan sisihan piawai.
(10 markah)
8. Bincangkan kebaikan dan kebunukan per:contohan.
(10 markah)






Table A Areas Under the Normal Curvea
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0.00090 0 00094 0.00097
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0.1788 0.1814 0.1 841
0.2061 0.2090 0.21 19
0.23s8 0.2389 0.2420
o.20 7 G cr.?-709 0.27 43
0 5 I 0.2776 0.2810 0.2843 O.?8 t7 0.291? 0.?-946 0.2981 0.3015 0.3050 0.3085
0.4 {0.3121 0.3r50 0.3r92 (:,.32)8 0.32$4 0.3300 0.3330 0.3372 0.3409 0.3446
0.3 I 0.3483 0.3520 0.3557 0.3594 0.3632 0.366C 0.3707 0.3 745 0.3783 0.3821
-0.2 I 0.3859 0.3897 0.3936 0.3974 0.4013 0.4062 0.4090 0.4129 0.4168 0.4207
-0j | 0.4247 0,4286 0.4325 0.4364 0.4404 0.4443 0.4483 0.4522 0.4562 0.4602
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Table B Factors f or Computing 3d Control Linrits
' -;.










Centrcl Line Factors lor Control Limits
inSample.n I Al--2 | 2.1213 | 1.7324 | 'r.5o05 I 1.342
lA,lA.l-l
i 3.760 I 1.880I 2.394 I 1.023





















































































































































































































































































































































Source: fleprinted by pernrission o[ lho Anrerican Society lor Tcstitlg and MdteriJts, 195O.
